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Аннотация. В статье рассматриваются методы наблюдения за процессом обучения 
при использовании ЭОР, анкетирования, собеседования с преподавателями и студентами, 
педагогический эксперимент. В статье указывается роль экспертов, приведен список 
характеристик электронного образовательного ресурса, подлежащих оцениванию. В статье 
делается вывод, что используя методы педагогического исследования возможно определение 
эффективности использованного вида электронно-образовательного ресурса.
Annotation. This article discusses techniques for monitoring the learning process by using the 
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В настоящее время учебный процесс, который протекает в условиях всеобъемлющей ин­
форматизации, предполагает разработку и использование электронных образовательных ре­
сурсов (ЭОР), которые способны реализовать новые формы и методы обучения, поддержку 
получения учебно-методической информации всех форм обучения, включая самостоятельную 
работу, перевод обучаемого в субъекты обучения, индивидуальную траекторию обучения [1]. 
То есть ЭОР являются неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения учебного 
процесса, как по основным, так и по дополнительным образовательным программам.
В настоящее время преподаватели вузов активно занимаются разработкой и внедрением 
этих ресурсов, как для основных программ, так и для реализации программ по дополнитель­
ному образованию. В связи с этим актуальным аспектом становится проверка эффективности 
их использования. Главная цель экспериментальной проверки эффективности разработки и 
использования ЭОР -  проверка и подтверждение педагогической целесообразности и резуль­
тативности учебной деятельности при их использовании. С этой целью необходимо проведе­
ние комплексных мероприятий, которые включают наблюдения, беседы с испытуемыми, ан­
кетирование, организацию определенных видов групповой и индивидуальной деятельности. 
Предварительно следует провести анализ психолого-педагогической и методической литера­
туры по вопросам использования ЭОР при организации учебных занятий с учетом специфики 
изучаемой предметной области, а также с учетом особенностей организационной формы про­
ведения занятий. Это позволит получить подтверждение о целесообразности использования 
ЭОР и выявить особенности их применения на учебных занятиях при изучении конкретной 
дисциплины.
Определение методов исследования также является важным этапом проверки эффектив­
ности. При изучении эффективности использования ЭОР наиболее предпочтительными явля­
ются наблюдения за процессом обучения, собеседование с преподавателями и студентами, а 
также педагогический эксперимент.
Педагогическое наблюдение по использованию ЭОР проводится на аудиторных заня­
тиях, причем, предпочтительно использовать включенное наблюдение, так как преподаватель 
на занятии активно руководит учебно-познавательным процессом, динамично управляет им, 
полно и объективно фиксирует эффективность использования ЭОР каждым обучаемым.
Метод наблюдения является достаточно трудоемким и требуется многократное повторе­
ние, поэтому представляет интерес в вузовской практике анкетирование, то есть метод пись­
менного опроса, которое для большей объективности следует проводить без указания фами­
лии анкетируемого. Также наибольший интерес представляют смешанные анкеты, в которых 
представлены закрытые и открытые вопросы. При этом в кратчайший срок преподаватель по­
лучает много информации. Соответственно, эти данные можно подвергнуть количественному 
анализу.
В процессе проведения эксперимента производится оценка уровня остаточных знаний 
обучаемых контрольной и экспериментальной групп. После изучения студентами обоих групп 
модуля дисциплины им предлагается выполнить контрольные задания по темам изученного 
модуля. Далее с интервалом в два-три месяца в экспериментальной и контрольной группах по 
этим же темам проводился второй коллоквиум и еще через два-три месяца третий коллоквиум. 
Таким образом, имеются результаты усвоения тем модуля дисциплины в виде результатов
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проверки остаточных знаний, которые подлежат педагогическому анализу. На основании ана­
лиза результатов остаточных знаний формируется вывод об эффективности применения ЭОР 
при изучении дисциплины в организации данного типа учебных занятий.
Очень важным аспектом педагогического эксперимента по внедрению в вузовский учеб­
ный процесс ЭОР является их оценка качества. Как один из подходов их комплексной оценки 
И.В. Роберт выделяет экспертную оценку качества [2]. В основе этого подхода -  компетентное 
мнение экспертов, знающих данную область и имеющих научно-практический потенциал при­
нятия решений.
В качестве экспертов следует приглашать преподавателей из профессорско-преподава­
тельского состава тех кафедр, которые работают в предметной или смежной области с той, для 
которой происходит внедрение ЭОР. Причем, заранее разрабатываются экспертные листы, в 
которые включаются все аспекты оценки по созданию и применению ресурса, включая орга­
низационный, управленческий и технологический уровни разработанного ЭОР.
В аспекте организации учебной деятельности обучаемых оцениванию подлежат следую­
щие характеристики ЭОР:
• многофункциональность использования ЭОР;
• форма представления учебного материала [3].
• В аспекте управления учебной деятельности при использовании ЭОР оцениванию 
подлежат:
• возможность обеспечения обратной связи;
• наличие различных уровней трудности при изложении учебного материала;
• возможность неоднократного обращения к ЭОР [4].
В технологическом аспекте разработанного ресурса оцениванию подлежит:
• сервис пользователя;
• наличие иерархического меню;
• дизайн ЭОР;
• защита ЭОР;
• организация уровней доступа [5].
Эксперты в течении учебного года всесторонне оценивают ЭОР и выдают рекомендации 
группе разработчиков и преподавателям, которые используют данный ресурс.
Кроме этого, важным является обоснование экономической эффективности использова­
ния ЭОР в учебном процессе, так как создание ресурса является достаточно трудоемким и 
затратным проектом, в разработке которого участвуют, кроме преподавателя-предметника, 
программист и компьютерный дизайнер. Таким образом, используя методы педагогического 
исследования, возможно определение эффективности использованного вида ЭОР, определе­
ние уровня использования знаний умений и навыков работы обучаемых с новыми образова­
тельными ресурсами, эффективность использования ЭОР при организации аудиторных заня­
тий и самостоятельной работы, определение, как использование ЭОР влияет на качество усво­
ения учебного материала и уровня остаточных знаний.
Программы переобучения и повышения квалификации и развитие дополнительного об­
разования по ним являются актуальным направлением в современное время. Результатами 
этих программ становятся электронные учебные издания, базы знаний, базы данных изучае­
мой предметной области. Диагностирующие текстовые программы создаются для реализации
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контролирующих функций. Информационная поддержка учебной деятельности в системе ву­
зовского дополнительного образования осуществляется как на техническом, так и на про­
граммном уровне. Эффективность подготовки слушателей во многом определяется наличием 
и использованием развитого информационно-методического сопровождения, создаваемого с 
использованием новых информационных технологий.
Отличительной чертой современных специалистов является социальная и профессио­
нальная мобильность [6]. Знания, полученные в вузе, не могут обеспечить профессиональную 
компетентность на протяжении всей жизни. Специалисты должны повышать свою квалифи­
кацию и приобретать новые навыки и знания.
Успешность учебной деятельности слушателей в системе дополнительного образования 
зависит от своевременной и полной информационной поддержки их учебной деятельности. 
Слушателю должны быть представлены цели обучения, полная и подробная учебная, методи­
ческая информация. Всесторонняя информированность - обязательное условие успешного вы­
полнения и освоения всей изучаемой программы [6].
Таким образом, потребности системы дополнительного образования могут быть удовле­
творены за счет формирования комплекса средств обучения, которые выполняют функции ис­
точника учебной информации, предоставляют слушателям учебно-методическую информа­
цию. На данной основе осуществляется планирование, организация процесса обучения, про­
водится контроль их знаний.
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